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У ліку найважнейшых кірункаў польскай гістарыяграфіі па-ранейшаму 
застаецца даследаванне ўзаемаадносін Каралеўства Польскага з Вялікім 
Княствам Літоўскім (далей – ВКЛ). З улікам лімітаванага аб’ѐму публікацыі 
немагчыма падрабязна разгледзець нават самыя ключавыя аспекты тэмы. Таму 
мы спынімся на кароткай характарыстыцы творчасць польскіх гісторыкаў, якія 
займаліся праблемамі літвінска-польскіх дачыненняў перыяду канца XIV – 
сярэдзіны XVI ст. 
Пачынальнікам сур’ѐзнага навуковага падыходу да вывучэння заяўленай 
праблемы ў польскай гістарычнай навуцы можа лічыцца “бацька польскай 
рамантычнай гістарыяграфіі” і заснавальнік т.зв “лелявелеўскай” гістарычнай 
школы Іаахім Лялевель (1786 – 1861), аўтар даследаванняў па палітычнай 
гісторыі ВКЛ і Польшчы [1]. Традыцыі І. Лялевеля працягнулі прызнаны глава 
кракаўскай гістарыяграфічнай школы Юзаф Шуйскі (1835 – 1883) [2] і граф 
Казімір Стадніцкі (1808 – 1886), навуковыя інтарэсы якога ахоплівалі пытанні 
сярэдневечнай гісторыі ВКЛ [3]. 
Аднак актывізацыя даследаванняў па азначанай праблематыцы адбылася 
толькі на мяжы ХІХ – ХХ стст., калі пабачылі свет працы такіх гісторыкаў як 
Анатоль Лявіцкі (1841 – 1899), Францішак Чорны, Міхал Бобжыньскі (1849 – 
1935), Казімір Костра-Пулаўскі (1846 – 1926), Станіслаў Кутшэба (1876 – 1946), 
Уладзіслаў Сямковіч (1878 – 1949), Людвік Фінкель (1858 – 1930), Фрыдэрык 
Папэ (1856 – 1940), Віктар Чэрмак (1863 – 1913), Освальд Бальцэр (1858 – 
1933), Людвік Калянкоўскі (1882 – 1956) і інш. [4]. Да гэтага часу адносіцца і 
выданне шматтомнай працы ўраджэнца Гнезна Якаба Каро (1935 – 1904) [5], 
перакладзенай на польскую мову яшчэ пры жыцці аўтара. Сярод публікацый 
польскіх навукоўцаў мяжы ХІХ – ХХ стст., дзе разгледжаны адносіны паміж 
ВКЛ і Польшчай, даследчыкамі асабліва вылучаецца абагульняючая праца С. 
Кутшэбы “Нарыс гісторыі дзяржаўнага і грамадскага ладу Польшчы” (у 4 т., 
1905 – 1917; рускі пераклад, т. 1, 1917) [6], у якой аўтар упершыню прапанаваў 
разгляд літвінска-польскіх адносін з гісторыка-прававога пункту гледжання [7, 
s. 32]. Другі том працы С. Кутшэбы быў прысвечаны ВКЛ, а сам аўтар праз 
некалькі гадоў здабыў рэпутацыю эксперта па гісторыі літвінска-польскіх 
адносін. У 1914 г. з’явіўся яго артыкул “Унія Польшчы з Літвой” [8]. Аднак 
свядомая канцэнтрацыя даследчыка на пытаннях прававога характару не 
дазволіла яму з усѐй паўнатой разгледзець палітычную спецыфікую стасункаў 
ВКЛ і Польшчы [7, s. 33]. 
Меркаванні С. Кутшэбы не падзяляў іншы буйны знаўца літвінска-
польскіх адносін О. Бальцэр, які пачаў палеміку на старонках “Квартальніка 
гістарычнага”. Таксама вядомыя яго ўніверсітэцкія лекцыі, якія, нягледзячы на 
забарону О. Бальцэра іх публікаваць, былі выдадзены пасля яго смерці [9]. 
У 1932 г. С. Кутшэба надрукаваў знакаміты збор дакументаў, маючых 
дачыненне да ўній ВКЛ з Польшчай [10], у чым яму дапамог У. Сямковіч, ужо 
вядомы ў той час сфрагіст, даследчык генеалогіі, геральдыст, які шмат увагі 
надаў вывучэнню “гербавага брацтва” літоўскага баярства з польскай шляхтай 
у сувязі з заключэннем Гарадзельскай уніі 1413 г. [11]. 
Падсумаваннем амаль 30-гадовых даследаванняў Ф. Папэ, стала яго 
грунтоўная манаграфія, прысвечаная літвінска-польскім адносінам і 
апублікаваная ў 1903 г. у Кракаве [12]. Прадметам асаблівага зацікаўлення 
аўтара стаў перыяд 1480 – 1506 гг., які меў свае асаблівасці, звязаныя са 
зменамі ў грамадска-палітычным жыцці ВКЛ і Польшчы, а таксама ў іх 
знешняй палітыцы. 
Напярэдадні Першай сусветнай вайны значнай падзеяй ў польскай 
гістарыяграфіі стаў выхад працы Л. Фінкеля, прысвечанай польска-літвінскай 
уніі і справе выбараў Жыгімонта Казіміравіча на троны ВКЛ і Польшчы [13]. 
Грунтоўнасць працы Л. Фінкеля надалі новыя крыніцы, выяўленыя ў архівах 
Германіі, Аўстрыі, Венгрыі, Расіі і Італіі. Таксама ѐн упершыню звярнуў увагу 
на ролю “дынастычнага фактара” ў справе заключэння ўніі паміж ВКЛ і 
Польшчай. 
У час Другой Рэчы Паспалітай новымі публікацыямі заявілі аб сабе Оскар 
Халецкі (1891 – 1973), Ян Дамброўскі (1890 – 1965), Марыян Гумоўскі (1881 – 
1974), Аліна Вількевіч-Ваўжыньчыкава (1908 – 1997), Хенрык Лаўмяньскі 
(1898 – 1984), а таксама працягвалі працу ўжо згаданыя Л. Калянкоўскі, С. 
Кутшеба і Ф. Папэ [14]. Адной з ключавых праблем польскай гістарыяграфіі 
гэтага перыяду стала польска-літвінская ўнія, інтарэс да якой падаграваўся 
яшчэ і палітычнай каньюнктурай. У гэты час былі напісаны класічныя працы 
Л. Калянкоўскага, прысвечаныя даследаванню ўплыву дынастыі Ягелонаў на 
справу ўніі ВКЛ і Польшчы. Гэты вучань Л. Фінкеля, працягваючы вывучэнне 
ўплыву “дынастычнага фактара”, адзначыў несупадзенне інтарэсаў дынастыі з 
больш шчыльным польска-літвінскім саюзам падчас кіравання Жыгімонта 
Старога. Даследчык таксама падрыхтаваў шэраг работ, прысвечаных пэўным 
пытынням польска-літвінскіх адносін, такіх як Гарадзельская ўнія ці элекцыя 
Жыгімонта Казіміравіча [15]. 
Такім чынам, у разглядаемы перыяд польскія даследчыкі ўнеслі значны 
уклад у даследаванне польска-літвінскіх адносін, стварыўшы грунтоўны 
падмурак для далейшых пакаленняў гісторыкаў. 
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